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Notation horaire 
Dans sa séance du 19 avril 1918, le Con-
seil fédéral a décidé qu'au retour des con-
ditions normales, mais au plus tôt dès le 
1er mai 1919, les entreprises suisses de 
transport, l'administration des télégraphes, 
le service des douanes, les régies fédérales 
et le reste de l'administration générale de 
la Confédération devraient compter les 
heure» de 0 à 24. . . . _ • . . . , . . . _ 
Le Département des chemins de fer se 
préparant à fixer la date définitive de .Fin-» 
traduction de la nouvelle notation des 
heures, il n'est pas sans intérêt de jeter 
un coup d'œil rétrospectif sur les causés 
qui sont à la base de cette innovation. 
Ces renseignements, nous les trouvons, 
en bonne partie dans l'excellent et intéres-
sant travail présenté par M. Paul Dilisheim, 
à la Société Helvétique des sciences natu-
relles, dans sa 99me réunion annuelle des 
9 au 12 septembre 1917 à Zurich, et publié 
dans le Journal Suisse d'Horlogerie, de 
Genève. 
La question de la notation des heures 
de 0 à 24 est loin d'être récente, comme 
on pourrait le supposer. Depuis 1855, elle 
était établie en Sardaigne, dans le service 
télégraphique, en 1866, elle était mise en 
usage dans les chemins de fer des 
Indes. En 1884, une conférence diploma-
tique internationale, réunie à Washington, 
émit à une grande majorité un vœu en 
faveur de cette numérotation. 
Elle fut déclarée légale au Canada, en 
1891, et introduite en Italie pour les chemins 
de fer. Le Congrès international des che-
mins de fer, de Londres, en 1895, se pro-
nonça également en faveur de ce système. 
Enfin, elle fut adoptée en Belgique, en 1897 
et en France, depuis 1912, dans tous les 
chemins de fer français et dans l'adminis-
tration des postes et des télégraphes. 
En Suisse, dès 1913, la direction des 
chemins de fer avait demandé de pouvoir 
établir ses horaires suivant le système 
adopté par nos voisins d'Orient. Malgré 
l'avis favorable de la plupart des gouver-
nements cantonaux et des administrations 
intéressées, cette modification ne fût pas 
agréée. 
Depuis lors, la question a fait du chemin 
et tout le monde, autorités comme parti-
culiers, se sont ralliés d'une façon générale, 
à l'idée de la nouvelle notation qui sera de 
nature à faciliter chacun et de permettre, 
surtout dans les services des postes et té-
légraphes et des chemins de fer, l'é vi talion 
des erreurs et des malentendus qui sur-
viennent à tout moment avec la division^ 
actuelle des heures. 
Si, au début, cette innovation a rencon-
tré une certaine opposition, c'est qu'on 
supposait que les heures se suivraient sur 
le cadran et qu'on serait obligé, de ce fait, 
de changer le mécanisme et le cadran. 
Or, il n'en sera rien ; la division actuelle 
pourra être maintenue sur tous les cadrans. 
Pour les horloges des édifices publics et 
des gares de chemins de fer, il suffit que 
le cadran comporte un cercle de chiffres 
supplémentaire, cercle intérieur, semblable 
en tout à ceux actuellement en usage, qui 
indiquera les heures 1 à 12, c'est-à-dire de 
minuit à midi; le limbe extérieur, au con-
traire, portera les chiffres 13 à 24, allant 
de midi à minuit. 
Rien de plus facile que d'adapter, et 
cela à peu de frais, un semblable cadran 
aux horloges actuelles, sans qu'il y ait 
quoi que ce soit à modifier aux rouages et 
aux mécanismes. 
Pour la transformation du cadran des 
horloges, on pourrait ajouter à l'extérieur 
un anneau en fonte ou en bronze sur le-
quel se détacheraient les heures de midi à 
minuit, disposées sur une bande ou douze 
cartouches émaillés, modification qui ne 
serait pas sans élégance. 
Il va sans dire que la numérotation 13 à 
24 peut être, à volonté, placée aussi à l'in-
térieur du chiffrage 1 à 12. 
Pour les montres de poche, les cadrans 
se modifieraient de la même manière et 
tout aussi simplement. L'horloger obtient 
couramment en fabrique des centres im-
primés, tout prêts pour le report immé-
diat en décalque des chiffres 13 à 24, sur 
le cadran de toute montre qui lui est ap-
portée. Ces chiffres peuvent être imprimés 
en rouge, en caractères arabes par exem-
ple, afin de les mieux différencier de l'an-
cienne division 1 à 12, généralement peinte 
en noir et en caractères romains. 
Les fabricants d'horlogerie livrent d'ail-
leurs depuis longtemps des montres mu-
nies du cadran en question, à destination 
de la Belgique, de l'Italie, de la France et 
de tous les pays qui, avant la Suisse, ont 
adopté cette division. 
Nous sommes heureux de voir la Suisse, 
qui, en 1894, a adopté le système des fu-
seaux horaires et adhéré ensuite à la con-
vention internationale de l'heure, renoncer 
à la notation surannée des 12 heures et 
choisir, d'une façon définitive, la division 
nouvelle, qui se généralisera de plus en 
plus dans les pays qui nous avoisinent. 
Nous dirons même qu'il est regrettable 
que l'autorité fédérale se soit retranchée si 
longtemps derrière l'immobilisme de l'Al-
lemagne et de l'Autriche-Hongrie, pour 
ajourner la mise en application d'une inno-
vation réclamée depuis longtemps déjà. 
La Chambre suisse de l'horlogerie, qui 
a suivi dès le début cette question avec 
beaucoup de sollicitude, s'emploiera à ac-
tiver l'exécution de la réfor'me projetée 
et à la rendre effective dans le plus bref 
délai possible. 
Exportation d'horlogerie en Allemagne 
Le Département suisse de l'économie 
publique avise ceux des fabricants d'horlo-
gerie exportant en Allemagne, qui n'ont 
pas encore déposé le billet de change de-
vant servir de garantie subsidiaire aux 
banques suisses pour le renouvellement 
du crédit de 41/s millions de francs accordé 
à l'Allemagne, que leurs demandes d'ex-
portation ne leur seront retournées qu'au 
moment où ce dépôt aura été effectué. 
Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser aux Chambres de Com-
merce respectives et voir le n° 72 du 11 
septembre 1918 de la FéderationHorlogère. 
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Importation en Finlande en transit 
par la Suède 
Le Consulat de Suisse à Stockholm porte à 
la connaissance des intéressés qu'une conven-
tion dé commerce entre les gouvernements 
suédois et finlandais vient d'être ratifiée. 
Le chef de la Division finlandaise de la Sta-
tens Handelskommission, de cette ville, a con-
firmé au Consulat que les difficultés, qui ont 
existé jusqu'à présent pour le transit de mar-
chandises par la Suède, à destination de la 
Finlande, doivent être considérées comme le-
vées. On peut donc compter sur la possibilité 
d'obtenir des licences de transit pour des mar-
chandises suisses, y compris les montres et 
les fournitures d'horlogerie. 
Pour ce qui concerne les formalités à rem-
plir, le Consulat recommande aux exporta-
teurs suisses de s'adresser à lui, soit directe-
ment, soit par l'entremise de la Division du 
Commerce du Département suisse de l'Econo-
mie publique, afin d'obtenir l'autorisation de 
transit. Ces démarches doivent être commen-
cées par les expéditeurs suisses assez tôt pour 
lui permettre d'adresser à l'autorité compé-
tente suédoise la demande de transit au moins 
5 à 6 semaines avant que l'envoi en question 
arrive en Suède. Outre les spécifications habi-
tuelles de contenu et de poids, les demandes 
de transit- doivent contenir aussi les indica-
tions de l'itinéraire et l'adresse du destinataire. 
Importation d'horlogerie 
en Grande-Bretagne, en juillet 1918 
Les importations de montres se sont élevées 
en juillet 1918, à .liv. sterl. 284.951, contre 
liv. sterl. 99.469 et liv. sterl. 136.450 dans les 
mois correspondants de 1917 et 1916. 
Les importations des sept premiers mois de 
1918 donnent un total de liv. sterl. 1.468.170 
contre liv. sterl. 771.553 pour les périodes cor-
respondantes de 1917 et 1916. 
Par l'effet d'une demande croissante et sous 
un régime extrêmement libéral, l'importation 
des montres a crû sans excès et, telle qu'elle 
se manifeste dans les derniers résultats connus, 
elle est venue ranimer très heureusement un 
marché dont l'importance n'a jamais faibli. 
Les changes 
Le Bulletin mensuel de la Société de Ban-
que suisse, accompagne des commentaires 
suivants le tableau des fluctuations des chan-
ges des pays étrangers : 
Depuis le mois d'août, le mouvement des 
changes étrangers en Suisse est surtout guidé 
par les événements militaires et politiques, en 
particulier celui des changes des pays de l'En-
tente, car la plupart des détenteurs d'avoirs 
disponibles en francs français, en lires, en 
livres sterling et en dollars ne vendent pas 
dans l'attente de cours supérieurs, tandis que 
les acheteurs de ces devises deviennent plus 
nombreux soit en vue de couvrir par anticipa-
tion des dettes non encore échues, soit même 
par spéculation. 
Le dollar des Etats-Unis qui, à fin juillet, 
ne cotait que 4 francs suisses, vaut maintenant 
5 francs et se rapproche de la parité. Il est 
probable qu'il va la conquérir, puis la dépasser 
largement. 
La livre sterling a suivi la même allure ; 
d'environ 19 francs en juillet, elle vient de 
toucher le cours de 24 francs. Une des pre-
mières préoccupations de l'Angleterre sera de 
doter sa dette de guerre de larges amortisse-
ments. On peut prévoir que Londres repren-
dra en presque totalité sa position, comme 
place financière mondiale et, la livre sterling, 
sa place dans le marché international. 
C'est aussi une très grande amélioration qui 
s'est produite pour le franc de France, qui, 
poussé par la victoire, a passé de 70 à 92, ga-
gnant ainsi 22 points en trois mois. La Suisse 
aura le plus grand intérêt, lorsque les relations 
commerciales normales pourront être reprises 
avec la France, à ce que la parité des monnaies 
des deux nations, parité qui est le principe 
de l'Union latine, redevienne une réalité. 
Sur la lire italienne, l'écart des cours entre 
juillet (44) et le commencement de novembre 
(78) est encore plus grand ; la lire a gagné 33 
points. Les accords financiers entre l'Italie, 
d'une part et les autres pays de l'Entente, d'au-
tre part, ont beaucoup contribué à ce résultat, 
comme l'a fait aussi la victoire sur le front 
italien. 
Le mark allemand était à 66 à la fin de juil-
let; il fut l'objet d'une assez vive reprise en 
octobre grâce aux achats dé spéculateurs qui 
escomptaient déjà les effets de l'armistice et 
de la paix ; aujourd'hui, il est retombé à 67. 
La révolution gronde dans tout l'empire, qu'en 
sortira-t-il ? Lorsqu'un nouveau régime aura 
pu s'établir, quelles seront ses conceptions 
financières et quelles charges pèseront sur 
l'Allemagne nouvelle ? Quels seront les mou-
vements de sa valuta ? 
Les mêmes questions se posent pour la cou-
ronne autrichienne et ce qui complique encore 
la situation, c'est la formation dans la Double-
Monarchie de quatre ou cinq états différents. 
La couronne parait n'être plus soumise qu'à 
des mouvements purement spéculatifs; elle 
valait 39 centimes en juillet ; elle fut poussée 
au milieu d'octobre jusqu'à 51 ; elle fait actuel-
lement 37. 
Quant au rouble, à l'exception du papier-
monnaie d'ancienne effigie, il ne se traite que 
rarement en Suisse, car il n'est pas possible 
de faire effectuer des virements en Russie. 
Nous avons constaté quelques opérations aux 
environs de 90. 
Parmi les changes neutres, la peseta, la cou-
ronne suédoise et les florin hollandais sont un 
peu au-dessus de la parité suisse ; les couron-
nes norvégienne et danoise restent, par contre, 
au-dessous de cette parité. 
En Suisse, la circulation des billets de ban-
que tend toujours à s'accroître et la proportion 
entre l'encaisse métallique de notre Banque 
Nationale et son émission fiduciaire à s'abais-
ser. Il est à souhaiter que le public ne suive 
pas l'exemple des Austro-Hongrois et des Al-
lemands en thésaurisant le billet de banque et 
en le soustrayant ainsi à la circulation. Une 
telle pratique aurait non seulement ses effets 
sur le marché de l'escompte et sur la tenue 
des changes, mais surtout sur notre économie 
nationale à laquelle elle pourrait causer de 
très sérieuses perturbation»;1 S •-
Note de la Rédaction. — Depuis deux se-
maines, on assiste à une dégringolade des 
changes de tous les pays. Nous renvoyons le 
lecteur à la cote de la troisième page. 
Le marché des diamants et perles 
En Hollande, suivant les dernières nouvel-
les, les diamantaires sont pleinement occupés. 
Une activité normale règne dans toutes les 
branches de l'art diamantaire. Les marchés 
des Etats-Unis et de Londres réclament sans 
cesse des a mêlées » et des pierres de petit for-
mat. Les prix sont fermes ; une hausse était 
intervenue, due à l'augmentation de 3 3 % que 
l'Association des négociants en diamants a 
accordé à leur personnel ouvrier pour alloca-
tions de renchérissement de la vie. L'exporta-
tion hollandaise, de diamants vers les Etats-
Unis est actuellement plus facile et l'amélio-
ration du change donne une impulsion nou-
velle aux affaires, surtout avec le Royaume-
Uni. <• 
En Angleterre, la situation s'est améliorée 
également ensuite du marché des changes sur 
les pays neutres; On y signale une recrudes-
cence sensible du travail. Les matières pre-
mières de belle|qualité sont difficiles à obtenir, 
surtout les « mêlées ». 
Pour ce qui concerne le commerce des per-
les, il est extrêmement actif, le marché pari-
sien absorbant de grandes quantités de perles 
de tout genre. On signale de rares arrivées 
des Indes anglaises ; les stocks s'épuiseront et 
les prix s'en ressentiront, au bénéfice des 
marchands londonniens, dont les stocks sont, 
paraît-il, demeurés encore considérables. 
Droits de timbre fédéraux 
Chèques exempts du t imbre 
Vu qu'il existe sous ce rapport des inter-
prétations erronées, l'Administration du tim-
bre déclare, que seuls les documents qui, en 
conformité du droit des obligations, contien-
nent toutes les énonciations essentielles d'un 
chèque peuvent être considérées comme chè-
que au sens de la loi fédérale sur les droits de 
timbre. Les prescriptions d'exemption de l'ar-
ticle 38, lettre d, de la loi fédérale sur les 
droits de timbre ne s'appliquent pas aux do-
cuments remplissant, au demeurant, les autres 
conditions du chèque, dans lesquels le jour 
d'émission n'est pas indiqué en toutes lettres 
(article 830, chiffre 4 C. O.) Ceux ci sont sou-
mis au droit de timbre fédéral au moment de 
leur émission, pour autant qu'ils ne portent 
pas la clause à vue et que, comme assignations 
à vue. ils ne tombent pas sous le coup de l'ar-
ticle 38, lettre d, de la loi fédérale sur le 
timbre. 
Alcool pour l'industrie horlogère 
et branches annexes 
La Régie fédérale des alcools, en regard aux 
circonstances non encore bien définies de 
l'heure actuelle, a décidé de prolonger jusqu'à 
fin juin 1919 le contingentement de l'alcool 
pur et dénaturé pour l'industrie horlogère et 
des branches annexes. La Chambre suisse de 
l'horlogerie est de nouveau chargée de procéder 
à sa répartition. 
En conséquence, les maisons possédant des 
bons mensuels, sont invitées à procéder à leur 
renouvellement auprès de la Chambre suisse 
pourle i" semestre igig, en renvoyant, d'ici, 
au 31 décembre 1918, les talons des bons de 
l'année 1918. Il sera perçu la taxe suivante 
pour ce renouvellement : 
Bon jusqu'à 6 litres . . au total Fr. —.35 
» de 6 à 12 litres . . . . » —.50 
» de 12 à 24 » . . . . » —.65 
» de 24 à 50 » . . . . » —.90 
» de 50 à 100 » . . . . » 1.15 
. » 100 à 150 » . . . . » 1.65 
» 130 à 200 » . . . . » 2.15 
» 200 à 500 » . . . . » 3.15 
» 500 à 1000 » . . . . » 5.13 
» 1000 à 1500 » . . . . » 7.15 
Pour terminer, nous rappelons aux maisons 
qui possèdent de la futaille et s'approvision-
nent de. ce fait.auprès de la Régie^.qu'elle^ ont 
les règles^ suivante s à observer : 
Elles doivent : 
a Adresser la futaille à l'Entrepôt fédéral 
à Délémont (ou éventuellement à Romans-
horn, suivant le cas) en lui indiquant les nu-
méros et marques de celle-ci, et la gare desti-
nataire. 
b Adresser la commande directement à la 
Chambre suisse de l'horlogerie, à La Cliaux-
de-Fonds, enjoignant 5o centimes en timbres 
pour taxe, plus une enveloppe affranchie pour 
réponse. 
c Opérer le paiement, comme auparavant 
directement à la Régie fédérale des alcools à 
Berne. 
d Mentionner, si un versement préalable 
a été fait, ou si l'envoi doit se faire contre 
remboursement. 
Observatoire naval de Hambourg 
Le 41me concours des chronomètres a eu lieu 
à la section IV de l'Observatoire naval. La 
participation au concours était approchant la 
même que les années précédentes. 76 chrono-
mètres furent enregistrés par six maisons alle-
mandes. Trois de ces instruments ont échoué 
à l'épreuve du ressort-moteur et furent éliminé. 
Deux autres indiquaient un grand écart de 
marche et furent retirés du concours ; un chro-
nomètre s'arrêta dès le début de l'épreuve 
thermique. 
Les chronomètres soumis à l'épreuve se ré-
partissent sur les classes suivantes : Irc classe 
77o/o, II»" classe, 19%, IIIrac classe, 3°/o, IV"" 
classe, 1 °/°-
Tous les chronomètres annoncés étaient de 
fabrication allemande et purent ainsi partici-
per au concours. Le rapport détaillé et com-
plet du concours peut s'obtenir chez l'éditeur, 
E.-S. Mittler et Sohn, à Berlin, ou à l'Obser-
vatoire naval, à Hambourg. 
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On annule! 
On annule! Par télégrammes, par téléphone, 
par lettres.et par cartes les annulations de com-
mandes pour les montres américaines pieu-
vent. Du calme ! 
Le monde ne sera pas retourné ! Exa-
minons d'abord froidement la question. 
Les commandes ont-elles été passées avec 
la clause spéciale, que si les montres n'étaient 
pas livrées à une date fixe ou encore au mo-
ment de l'armistice, elles seraient refusées ? 
Sinon, les détaillants, les grossistes et les 
fabricants, ont-ils le droit de refuser, les uns 
aux fabricants, les autres aux fournisseurs, 
des marchandises commandées spécialement, 
avec marque sur les mouvements, dans les 
boites et sur les cadrans, qui ne peuvent être 
vendues pour cette cause à d'autres pays? 
Sûrement pas et toutes ces commandes doi-
vent être acceptées par ceux qui les ont faites. 
Les retards éventuels, pour autant qu'ils ne 
dépassent pas un mois ou deux, provoqués 
surtout par des causes majeures, telles que 
grippe, mobilisation ou grève générale, ne 
sont sûrement pas des motifs suffisants de refus 
de livraison. 
Les livraisons, à un moment donné, étaient in-
suffisantes pour l'Amérique. Les détaillants qui 
avaient besoin de montres, en ont commandées 
douze au grossiste, celui-ci en a commandées 
vingt-quatre au fabricant et les fabricants en 
ont mis quarante-huit en travail. Ce chiffre 
représente en petit ce qui s'est passé pour de 
grandes quantités. 
Il y a quatre ans, les Américains ne portaient 
pas la montre-bracelet. Croyez-vous qu ' i l s ' 
mettront cette mode de côté d'un jour à l'autre 
parce que la guerre est terminée ? 
Il ne s'en vendra probablement plus des 
quantités aussi fortes mais il s'en vendra tout 
de même. En admettant que les Américains 
seuls soient fautifs dans cette manière de pro-
céder, je suis certain que nous pourrons faci-
lement leur faire entendre raison. Ils ont com-
battu pour le droit et ne voudront pas prendre 
leurs engagements pour des «chiffons de 
papier» ! B. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
22/XI/18. — Perrin et Gie, Fabrique Le Ro-
seau, soc. n. coll. (Edouard et Henri P.-, de 
Noiraigue et des Ponts) fabr. de ressorts, 
Rocher 11, La Chaux-de-Fonds. 
22/XI/18. — W. Baume, (William Adolphe 
B.-, des Bois) fabr., achat et vente d'horl. et 
bijouterie, etc., 2, Rue Géard, Genève. 
Modification : 
20/XI/18. La soc. p. act. Fabrique d'Horlo 
gerie Recta S. A., Bienne, porte son cap. 
soc. de fr. 400.000 à fr. 600.000 nom. 
Radiations: 
21/XI/18. — Fabrique Colombia S. A., machi" 
nes-outils, pièces dét., Bâle. 
22/XI/18. — Kostitch et Gie, soc. n. coll., ate-
lier de mécanique, Plainpalais (Genève). 
Nouvelles diverses 
C o u r r i e r s p e r d u s . — Les paquebots ci-
après ont été coulés : le 5 février dernier, le 
paquebot italien Toscane, en cours de route 
d'Amérique du Sud vers l'Europe. Il avait à 
bord les correspondances pour la Suisse re-
cueillies en Argentine fin décembre 1917. Ce 
courrier est à considérer comme perdu. 
En décembre 1917, le paquebot anglais 
Spencer sur son parcours du Brésil en Eu-
rope. Le courrier du Brésil pour la Suisse 
qu il transportait et qui comprenait les corres-
pondances mises à la poste au Brésil fin no-
vembre 1917 doit également être considéré 
comme perdu. 
P a s d ' a rgen t a l lemand.— Un décret pro-
hibe l'entrée en France sous un régime quel-
conque, des billets de banque, de la monnaie 
et de tous autres instruments monétaires alle-
mands. 
Cotes 
Métaux préoieux (29 novembre 1918): 
Argent fin en grenailles . fr. 213.— le kilo. 
Or »3825.— » 
Change sur Paris fr. 88,78 
Diamant b ru t (29 novembre 1918): 
Petits éclats diamant . fr. 18,— à 19,— le ont 
Boart » — » — » 
Poudre de diamant bruteur » 2,70 » 2,90 » 
(Maison Lucien Baszanger, Genève) 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, officiel 5 V» °/° ? h ° r s banque S à o Y*0/0-
France 5 % , — Belgique —.—. Italie 5 % . 
Londres 8°/o. — Espagne —.—. — rét ro-
grade 6 %• — Amsterdam 4 7« '/•'• — Alle-
magne 5 %. — Vienne 8 °/o. — New-York —.—. 
Stockholm 7 °/o. — Copenhague 8 %• — 
Christiania 6 %. 
Changes à vue (demande et offre) : France 
88.78/90.78. — Italie 73.78/78.78. — Londrsi 
22.86/23.26, — Espagne 9 7 . - / 9 9 . — . — Pé-
trograde 78.—/79.—. — Amsterdam 202.80 
204.80. — Allemagne 89.40/61.40. — Vienne 
29.60/31.60. — Stockholm 137.—/139.—. — 
Copenhague 129.— /131.—. — Christiania 
133.28 / 135.25. — New-York 4.64/5.04. — So-
fia 8 8 - / 6 2 . — . . 
POUP Expéditions : 
Papier d'emballage goudronné, toile, — 
fort rabais par rouleaux entiers. 
T i m b r e s c a o u t c h o u c s 
Librairie-Papeterie HAEFELI, La Chaux-de-Fonds 
- Société Française -
ENERGIE ET DE RADIO-CHIMIE 
a u c a p i t a l d e F r . 1 .700 .000 
Siège social: Paris. Bureaux et usines, 51-53, rue d'Alsace, Gourbevoie 
FABRIQUE DE RADIUM ET MESOTHORIUM 
- Sels lumineux - 4070 
^\^^^^^^^^^^^^^m^mAwmm^^^^^^^^^ 
OR BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES 
BRACELETS CHAINE „MILANAISE" 
BRACELETS ARGENT, NIEL ET DOUBLÉ 
FABRIQUE DE CHAINES D'OR 
PLATINE 
Marque déposée „GENEVENSIS' 1846 
GAY F R È R E S srC'-E
 GENÈVE 
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I 
première qualité, pour outils et ma-
trices e s t o f f e r t en rondelles ou 
barres de diverses dimensions pour 
utilisation en Suisse, mais sans au-
cune clause. 
Adresser offres sous chiffres P6124J 
à Publicitas S. A., St-Imier. 3940 
BOITES FANTAISIE 
livre par grandes séries 
la Fabrique de Boites métal et acier 
P. Werthmliller, Bienne 
• j 3978 
Fabrique d'horlogerie soi-
gnée offre place de 
• Chef-Sertisseur • 
à personne connaissant à fond 
la partie et pouvant se charger 
de la direction des sertissages. 
Faire offres avec références à 
Grnen Watch Co S. A. 
3880 Madretsch - Bienne 
Importante maison de La Ghaux-de-Fonds 
cherche fabricants avantageux pouvant livrer 
régulièrement par série 
Calottes or 9 et 10 72 lig. cylindre 
Calottes métal et or 13 lig. ancre, bonne qualité 
Faire offres sous chiffres P 2 4 0 2 5 G à P u -
b l i c i t a s S . A., La G h a u x - d e - F o n d s . 3974 
Grandes Savonnettes or 
de 18 à 30 grammes, disponibles pour novem-
bre et décembre, s o n t à v e n d r e ; adresser 
offres C a s e p o s t a l e 1 4 6 4 8 . 3941 
Fil de bronze 
Les Usines métallurgiques 
A u b e r t , G r e n i e r & O , Cossonay-Gare 
fabriquent du fil dehrpnze pour brosses, boutons à 
pression, spiraux, ressorte, etc., et du fil de cuivre 
dur pour pieds de cadrans, diamètre 12/100 à 50/100. 
Livraison rapide. P 23182 L 1883 
Caissettes en bois 
p o u r h o r l o g e r i e ' >y 4 
dans toutes dimensions fournissent 
Renfer & Gie S. A. 
Livraison rapide. B i e n n e - B o u j e a n . 
3752 
MIR U M S . A., RENAN 
Usine Mécanique l f l U l udJJuS Directeur 
Machines automatiques et semi-automatiques 
pour l 'Horlogerie 
Appareils pour fabriques d'Ebauches 
et Monteurs de Boites . 3816 
Plans et devis sur demande. Bienfacture •••• rantie. 
"Pendulettes. 
I m p o r t a n t e m a i s o n d ' e x p o r t a t i o n , b i e n 
i n t r o d u i t e d a n s t o u s l e s p a y s , c h e r c h e à 
e n t r e r e n r e l a t i o n s a v e c f a b r i c a n t s pou -
v a n t l i v r e r r é g u l i è r e m e n t t o u s g e n r e s d e 
p e n d u l e t t e s . 
Adresser illustrations, offres et renseigne-
ments utiles sous chiffres P 23811C à Publici-
t a s S. A., La Chaux-de-Fonds. 3838 
A v e n d r e f a u t e d ' e m p l o i 
2 machines automatiques 
à tourner les carrures de ' boîtes. 
Parfait état, prix avantageux. 
S'adresser pour visiter les machines Fabri-
Sue de boî tesde m o n t r e s , 18, Quai de St-Jean, enève, et pour traiter Evard, 1, rue Jacob 
Brandt, Chaux-de-Fonds. 3958 
On offre à vendre f i l e d'emploi 
IOO dz. boîtes calottes bassine, I charnière, 
arg. contrôle angl., polis finis, cage 12'/= '". 
IOO dz. boîtes lép. argent galonnées, cuv. 
met., cage 11 lignes. 
5 0 dz. boî tes lépine a r g e n t ga lonnées , cuv. 
met. et arg., cage 18 lignes. 
7 2 dz. ébauches 10 '/» cyl. à vue, t i r e t t e s , 
ress. 2 vis, brute. 
72 dz. f inissages 11 '/s cyl. à ponts , tirettes, 
sertis 8 trous, avec les assortiments et avec les 
boîtes cal. arg., guichet, pour niel, à plots. 
S'adresser sous chiffres S 2218 Y à PUBLI-
CITAS S. A., Soleure. 3968 
On cherche à acheter 
2 déco l le teuses au tomat iques , capacité 
10 m/m, peu usagées et en parfait état, de préfé-
rence Brown & Sharpe. 
Adresser offres sous chiflres P 2 4 0 3 6 C à 
Publ ic i tas S. A., La Chaux de Fonds. 3963 
Mouvements 12 size 
Grande maison d'exportation d'horlogerie 
pour les Etats-UniS1, cherche des mouvements 
12 size, mise à l'heure de préférence négative, 
lépihes et sâvï, 7 à 21 rubis, pouvant être 
livrés par grandes séries hebdomadaires. 
Adresser offres détaillées avec échantillons 
sous chiffres P 2 4 Ö 4 1 G à P u b l i c i t a s S A. , 
L a G h a u x - d e F o n d s . 3975 
ACIER POUR PITONS 
Qui fournit de l'acier pour pitons ? 
Offres à Fabrique d'Horlogerie 3967 
T h o m m e n S. A., W a l d e n b o u r g 
1 9 
G grosses! finissages 18/220 Schild, tirette, 
ancre, bascules, barillets argentés, sertis 8 trous, 
coqs pour spiral Breguet. 
Prix Fr. 593.— la grosse sans majoration 
20°/o. 
S'adresser C a s e P o s t a l e 1 6 1 1 8 , à L a 
G h a u x - d e - F o n d s . 3976 
Ä VENDRE 
un lot de mouvements 18 Y« lignes 24/12mes, 
Schlaefli, s p i r a l B r e g u e t , avec assortiment 
de fournitures, y compris celles de l'échappe-
ment. Ces montres peuvent se terminer facile-
ment et la montre donne d'excellents résultats 
de marche et de réglage. 
Prix avantageux. 
Adresser offres sous chiffres P 986 T à 
P u b l i c i t a s S . A., S t - I m i e r . 3965 
Qui peut fournil» 
Mouvements ancre, 10 ' /• lignes, vue, 10 et 15 rubis, 
» cylindre » » » 8 rubis. 
« » » » bascule, 6 et 8 rubis. 
Ecrire sous chiffres P15782 C à Publ ic i tas S. 
A., La Chaux-dc-Fonda. 3991 
toute sorte de p r é p a r a g e s comme le perçage 
pour la fabrication de pierres fines. 
A la même place, on oflre du d i a m a n t 
b l a n c e t n o i r . 
Prière de faire les offres sous chiffres 
G 3 3 2 4 U à P u b l i c i t a s S . A. , B i e n n e . 3964 
spécialiste pour ligures et portraits, se charge de 
l'exécution artistique de tous les genres de gravu-
res sur acier, or, argent. 
Offres sous chiffres P 3223 N à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3995 
Fabrique d'horlogerie 
Demande 
des offres de 
Tours d'outilleur 
le plus petit modèle existant, avec appareil à file-
ter les tarauds de 30 "'/'" à 1 m/m. 
Faire offres sous chiffres P 6 7 3 U à Pu-
blicitas S, A., Bienne. ' , , ,. , £98!) 
A vendre grand stock 
de montres 17 et 18 lig. lép., rém. cyl., à ponts, G 
rubis, métal guill.,'cuv. met., pend. ov. et 18 lig. 
lép., argt. gai., à ponts, 6 rubis, cuv. met. 
A la même adresse on offre des montres 18 et 
19 lig. lép., argt. gai., raouv. ancres et des mon-
tres or 19 lig., savon., 14 et 18 kar. 
S'adresser sous chiffres P 24001 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3985 
A. S A I N 
6, RUE DU HAVRE, 6 
PARIS 3994 
Demande offres de Montres 
Assortiments 
cylindres, pivotes, 11-111, 12'/a-83, 10'/2-17o AS, 
à vendre à prix avantageux. Qualité garantie. 
S'adresser Case postale 17247 , La Chaux-
de-Fonds. 3992 
et de [ lu i 
de Sonvïlier 
1 ier 
16 et 18" cyl. lépine 
Interchangeabilité absolue 
3475 Téléphone 1.15 
LA. FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 823 
ayant de grandes rela-
tions dans ce pays, con-
naissant à fond la bran-
che horlogère, et qui re-
tourne bientôt en Russie, 
cherche REPRÉSENTATIONS. 
Offres sous P 18824 X à 
Publicitas S. A., Genève. 3966 
Leçons écri tes de comp-
tab. américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 
A C I D E N I T R I Q U E 
A vendre Acide nitrique 
à 40° pur par , bonbonne 
d'origine, à très bas prix. 
S'adresser Magasin de 
couleurs, vernis, Delvecchio 
Frères, Jaquet Droz 39, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 1.31. 3950 
Calottes 
A vendre calottes cy-
l indres 11 et 12 'A lignes. 
Pr ix de l iquidat ion. 
S'adr. C a s e 1 0 6 5 7 , 
C h a u x - d e - F o n d s . 3972 
» 
a 
Fabricant de pignons à Bienne, 
dés i rant installer le pi-
votage, 
c h e r c h e C H E R 
capable et sérieux 
connaissant bien cette 
part ie pour di r iger la 
fabrication complète du 
pivotage de l înissage, 
chaussée lanternée . 
Si la personne con-
vient, elle s e r a i t inté-
r e s s é e . Discrétion as-
surée. 3998 
Adresser offr. s. chiffres 
P822U à PublicitasS.A..Bienne. 
On offre à vendre : 
2 grosses finissages 18 '/s 
2346, savonnettes Fontai-
nemelon. 
4 '/s g r o s s e s finissages 
19 lig. ancre lépine, par-
tie sortis. 
1 '/2 grosse dits en savonnette. 
1 grosse finissages 18 lig. 
cylindre, plats sertis. 
Ouelques grosses finissa-
ges 16 et 18 lig. cylindre, 
vue partie avec échap-
pements pivotes. 
Offres sous P 15775 C à 
P u b l i c i t a s S . A., La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3979 
Boî tes a r g e n t 13 lig., 
lentilles, à anses, polies, 
à vendre. 
Demander offres C a s e 
P o s t a l e 1 5 8 4 1 , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3973 
Pour cause de décès, on 
offre 3999 
A VENDRE 
au comptant à un prix fa-
vorable : 
1 lot de montres or 14 k., 
14, 13, 12 lignes, savonnet-
tes, remontoirs cylindre. 
1 lot de montres argent, 
métal et acier, clefs et re-
montoirs ancre et cylindre, 
lépines, savonnettes et 
bracelets, ainsi que 782 
mouvements divers avec 
sertissages échappemfaits. 
S'adr. à Mm" VT0 Ed. Isely-
Girard, Doubs 63, Chaux-de-Fds. 
américaine 
à 4 bar res , automatique, 
ayant t rès peu servi et 
en plein fonctionnement, 
est à vendre . Passage des 
bar res , jusqu 'à 21 m/m. 
Ecrire C a s e P o s t a l e 
2 0 . 0 5 7 , La C h a u x - d e -
F o n d s . 3986 
Horloger 
chef de fabrication ayant 
connaissance approfondie 
de la montre ancre depuis 
6 lignes, désire changer de 
place ptmr époque à con-
venir. 
Ecrire s. chiffres PI5778C 
à Publicitas S. A., Chaux-de-
Fonds. 3987 
ON OFFRE 
Montres lép. ancre 19'", 
'/•1 vue, 10 rubis, argent, 
gai. c/m, ainsi que 18'" 
cyl., 6 rubis, fortes hoî-
tes arg. gal. c/m, 30 à 40 
cart, de chaque genre. 
Ecrire s. chift. K3332U 
à Publicitas S. A , Chaux-de-
Fonds. 3984 
A vendre 
cause cessation de fabri-
cation, 4 grosses finissa-
ges 10 '/s l ignes ancre , 
cal. Court, sert is et en 
partie avancés. 
Offres sous chiffres 
T3346U à Publicitas 
S.A., Bienne. 3983 
QUI 
peut fournir de la pou-
d r e j a u n e qui donne un 
beau br i l lant aux boîtes 
et cuvet tes? 3980 
Adresser offres sous 
chiffres O 3 3 3 8 U à Pu-
b l i c i t a s S . A., B i e n n e . 
Jvlachines à arrondir 
les roues 
semi -au tomat iques , fa-
brication en série. 
P o u r tous renseigne-
ments s 'adresser à Ca'-
e H a r d e r , machi-m 
nes-outils, La 
de-Fonds. 
Chaux 
3982 
-A vendre-
»artûi 
calottes 13 lignes 
bracelets, 1 charniè-
res, .nickelées, mou-
venjent 8/4- à secon-
de, iradium. 3990 
Adresser offres sous 
chiffres P 8 5 0 6 H à Pu-
b l i c i t a s S.A., S t - l m i e r . 
= FABRIQUE = 
de ressorts de montres 
Louis Kiister 
- Maison fondée en 1874 -
LA C H A U X - D E - F O N D S 
— RUE DE L'ENVERS, 22 — 
Téléphone 16.70. 20g0 
Atelierdepolissage 
de boîtes et cuvettes, mé-
tal et argent . Spécialité 
de dorage, argentage en 
tous"genres. Livra isons 
promptes et soignées. 
Sa recommande. 3895 
E. Lédermann, 
..suce. M" Méroz, 
Charriera 3, Chaux de-Fonds. 
Bonne maison demande 
MQUVEJVŒjWS 
ancre 18'" 18/12, quai, garan-
tie et mouv. ov. 8"', échap. 
9'", quai, bon courant, ar-
ticle série. Payement comp-
tant.ÖIfr. s. E18842X à Pu-
blicitas S. A., Genève. 3962 
- Pignons -
J 'ai l 'honneur de faire 
connaî t re à Messieurs les 
Fabr icants d 'Horlogerie, 
que j ' a i t ransféré ma fa-
br ique de pignons à An-
n e m a s s e , et que je suis 
à même de garant i r dès 
main tenan t des livrai-
sons promptes et régu-
lières. 
RODE-STUCK Y, 
3952, 80, Rue de St-Jean, 
G e n è v e . 
E. D. Elias 
' HOi-LOGERIE EM GROS 
EXPORTATION 
Hoorongraoht 535 
A M S T E R D A M 
MOLLAH DE 
2076 
r-
EMAILLAGE 
DE 
BOITES ET LUNETTES 
TOUTES FORMES 
PENDULETTES BOULES 
MÉDAILLES 
B I J O U T E R I E 
a . E M E R Y 
N.-DR0Z 4" 3014 
CHAUX-DE FONDS 
NICKELAGE 
et ARGENTAGE 
de MOUVEMENTS. Qualité soignée. 
Charles GROSJEAN, 
Le LOCLE . 3953 
cherche place 
dans la Suisse française. 
Ecrire sous E 5092 L à Pu-
blicitas S. A., Lausanne.. 3981 
Mouvements 
cyl. 10 'A et H'", 10 rubis 
à tirette, prêts à l'emboîta-
ge, sont demandés par 
preneur régulier. Offres s. 
chiffres A 2532 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 3996 
MAISON ANGLAISE 
gros capitaux, désire re-
présenter une fabrique de 
Montres bon marché. Pren-
drait production exclusive 
pour Grande Bretagne et 
Colonies Anglaises. Offres 
s. 2348 à Jonquieres , 9 0 , 
Queen St., Londres , E. C4 . 
A CÉDER 
prix avantageux stock, de 
pinces américaines genre 
Wolff Jahn 6, 6'/a , 8 m/m 
tous dixièmes. 
Offres s. chiff K 6 0 8 5 X 
à P u b l i c i t a s S . A., G e -
n è v e . 3890 
Timbres Caoutchouc 
en tous genres 
C I TÏTHY r u e Lipoid > L U l u 1«3078 Robert 84 
Savonnettes or 
14 kara t s , 20'", 25 g rammes , disponibles de suite. 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres P 24073 C à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. '."" 3993 
1 4 . 3 8 4 TÉLÉPHOIE 
AIGUILLE RADIUM 
brevetée, souple, incassable, garnissage 
irréprochable, grosse production, livraison 
rapide, avantages incontestables sur tous 
:-: les procédés connus à ce jour. :-: 3323 
LÀ CHAUX-DE - FONDS 
70, m e Léop. Robert 
L. M o n n i e r & C° 
Suce, de 
HUGUENIN & MONNIER 
11 
.pr> 
Décoration de Boîtes de montres 
or et platine 
Fabrique de Bijouterie et Joaillerie 
Bracelets extensibles, unis et décorés 
J. BONNET 
J O A I L L I E R - D É C O R A T E U R 
151, rue Numa Droz LA CHAUXDE-FONDS Téléphone 12.25 
Adresse télégraphique : Bijoux, C h a u x d e f o n d s 3004 
Atelier de polissage et finissage de boîtes 
on Manufacture d'Horlogerie @ 
A, GROS SERT 
CrémineS^(Ct. de Berne) 
Spécialités : 
Montres Bracelets 
1
 13 lignes ===== 
ancre et cylindre 
iormé ronde et fantaisie 
Montres 19 lignés lépine, ancre 
a rgen t et méta l , 7, 10 et 15 rubis 
Grande production 1896 
Prix avantageux. 
T les peuvent être consultés à l'agence P u b l i c i t a s S . A . Âo du monde (spécimens et tarifs) rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, inx m»il 
leurs conditions, n'importe qu'elle annonce à tous Iss organesjhorlogsrs ds l'univers 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Soolèté Anonyme — Dlreotenr : F.-E. PFIBTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages la ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées ~ 
La fabrique ne termine pae la montre 
TÉLÉPHONE 1011 H 6000 J TÉLÉPHONE 
j S O C I É T É GÉNÉRALE DES FABRIQUES D AIGUILLES 
SIÈGE SOCIAL 
La ChailX-de-FondS, Rue NumaDroz 83 
A i g u i l l e s en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è c e s 
d é c o u p é e s de toutes formes. — B r i d e s et c r o -
c h e t s pour ressorts de barillets,.etc., etc. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
r odëlei d«po.éi "RADIUM" 40 Modèle, dépoiéi 
• livrées aussi avec matière lumineuse, flexible, évitant 
.. la cassé et les rhabillages. 3134 
Téléphone 13.14 
.5lÇ$S.&?Jffir„^^ 
Fabrique Neuchâteloise de Bracelets extensibles 
et Bijouterie or 
Fab r i ca t i on p a r p rocédés mécan iques 3834 
C. M . - D O R E T 
Marqué déposée Rue Daniel JeanRichard, 39 Téléphone 16.36 
Bn douane L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Bi jouter ie soufflée, o r (genre Pforzheim), bagues, broches, bou-
cles d'oreilles, boutons de manchettes, épingles de cravates, etc. 
3551 
L'AGRAFE GLYCINE 
pour courroies de transmission 
est reconnue la meilleure et la plus avantageuse. 
Représentants : 
Sandoz Fils & Co., 
La Chaux-de-Fonds et Bîenne. 
A.-J.Niestlé 
F A 3 * I O U £ DE 3 IJOUTE* l t - JOAILLERIE 
Bue ÉI la Faix 19 LA C H A U X - D E - F O N D S (Suisse) Téléphone 15.29 
Spécialité d'articles soignés en or et platine 
pour l'exportation 
BAGUES — PENDENTIFS — BROCHES 
BOUTONS D'OREILLES = EPINGLES DE CRAVATES 
BARETTES, etc. 
CH.B0NIF/15êrC IE 
DÉCORATEURS DÉCORS JOAILLERIE 
tous genres, tous prix 
sur Boites, Calottes et Médaillons 
La Chaux-de-Fonds 
Genève 
3013 Demander Echantillons 
QUENQUETS ELECTRIQUES 
et fournitures électriques en général 
Réchauds poor aclrcveiirs 
à chauffage électrique 
exact et ûnrabto. — 
LANZ & GIE 
entreprises électriques 
Bienne 
Rue Centrale 11. Télép. 11.27 
(P 112 U) — 3348 
Bracelets cuir et moire 
en tous genres 3391 
Lanière S. A. 
Bureau : La Chaux-de-Fonds 
R u e de la Ser re , 61 
Téléphone 6.64 
Fabrique suisse de Ressorts de montres Le SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 3009 
7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS Repos 7 
C o m m i s s i o n . E x p o r t a t i o n , 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
Ressorts avec brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojea. 
Boîtes de montres métal et acier soignées 
Boîtes métal (nickel) et acier finies 
Boîtes en tous genres et grandeurs 
Boîtes bracelets et à vis 3324 
Boîtes carrées cambrées et Illusions 
C. GIG ON & F i l s , Noirmont 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 823. 
SOCIÉTÉ DEBANQUE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 82.000.000 Réserves: Fr. 27.750.000 
La Société de Banque Suisse reçoit des dépôts de fonds 
contre 
BONS de CAISSE 
(OBLIGATIONS) pour une durée de 1 à 5 ans ferme, 
au taux de 3 °/o. 
Ces obligations sont remboursables à échéance ûxe; 
elles sont munies de coupons semestriels. 
Elle délivre des LIVRETS DE DÉPÔT 4<>/o jus-
qu'à concurrence de la somme de fr. 10.000. 3069 
, . < ^ # : ^ . , 
.4^ 
" A.f\iCHON. % ]> 
C T 3 
Société anonyme des Ateliers 
IWML-MOJïL 
PESEUX-NEUCHATEL (Suisse) 
PRESSES 
à découper, emboutir, frapper, etc. 
Types à montants droits et à col de cygne, 
variant de 5 à\200 tonnes de pression. 
0T 
Dispositifs spéciaux p> courses variables, plateaux revolver, 
avancements automatiques, chargeurs automati(pjes, etc. 
Atelier spécial d'outillages 3666 
= & 
Bureau technique - Neuchâtel 
4, Quai du Mont-Blanc 
G. -F . B E R N E R - D E C K E L M A N N 
ancien Directeur technique d'usines à Genève, Lyss, Bienne. 
C o n s t r u c t i o n d ' a p p a r e i l s h o r a i r e s e n t o u s g e n r e s 
Spécialité: Calibres de montres minuscules. 
Machines de précision (oculaires micrométriques, appareil du Dr Abbe) 
Précision garantie. — 8 m i c r o n s 
Plans cotés. — Origines. — Plaques mère. — Arbitre-expert en matière 
industrielle. — Références d'importantes usines. . 3869 
Gerber Frères 
Delémont 
FABRIQUE DE BOITES 
Nacre, Métal et Acier 
Lépines et Savonnettes 
jYïaison la mieux montée pour la grande 
série et pouvant livrer 
le plus rapidement la boîte 
de forme et illusion. 3951 
FABRIQUE PARISIENNE 
DE 
MECHES AMERICAINES 
MECANO 
LACOURNEUVE; 
TELEGRAMMES SU 
MECHES-LA COURNEUVE 
M T E L E P H O N E I 
NORD 68-55,59-071 
-,826' : LA FÉDÉRATON HORLOGERIE SUISSE 
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Boîtes à vis 
i . Sj &K ;j-.\ 
Â-M i M i H •%-! ! 
Boîtes de Montres variées 
Coûtes-études J • Calottes-portefeuille 
iofe Joffes spéciales 
fournies gratuitement par notre service technique 
Ï. 
-
Exécution rapide 
et soignée 
Calottes de forme 
Boîtes couteau Bracelets à vis Bracelets à charnière 
Etuis auto 
et Aéroplane 3997 
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'/ . .. Ateliers d'Art Ka-Bé 
Fabrique : BENÈVE, 18, Qnai de St-Jean. Bureau : Chaux-de-Fonds, me de la Paix, 91 
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Livraisons promptes et soignées de tous genres de bracelets, de tous genres boîtes fantaisies, de tous genres 
- .: bijouterie, en argent, or et platine. Décors des plus simples aux plus riches. 
. A .-; y?;; . - , WF*.. Demandez notre catalogue illustré N* 14, et adressez toute correspondance à la Chaux-de-Fonds. ~VQ 3007 
